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表
現
と
表
記
―
―
承
前
（
１
）
森
田
孟
ね
四.
音
の
み
し
泣
か
ゆ
唯
も
う
泣
け
て
な
ら
な
い
、
声
に
出
し
て
泣
い
て
し
ま
う
、
と
い
ね
う
「
音
の
み
し
泣
か
ゆ
」
な
る
簡
潔
優
雅
な
面
白
い
表
現
が
、
一
つ
の
決
ま
り
文
句
の
よ
う
に
な
っ
て
『
萬
葉
集
』
で
は
十
六
回
使
わ
れ
る
。
そ
の
他
「
哭
泣
く
」「
音
に
﹇
を
﹈
泣
く
」
な
ど
変
形
の
関
連
表
現
が
二
十
五
回
み
ら
れ
る
。
こ
の
同
種
の
合
計
四
十
一
例
を
、
順
に
全
て
列
挙
し
て
み
よ
う
。
巻
歌
番
号
原
文
型
作
品
２
一
五
五
哭
の
み
を
泣
き
つ
つ
Ａ
ね
…
昼
は
も
日
の
こ
と
ご
と
音
の
み
を
泣
き
つ
つ
あ
り
て
や
も
も
お
ほ
み
や
ひ
と
し
き
の
大
宮
人
は
…
・
二
三
〇
泣
の
み
し
哭
か
ゆ
Ｂ
…
な
に
し
か
も
も
と
な
と
ぶ
ら
ふ
聞
け
ば
音
の
み
し
泣
か
ゆ
語
れ
ば
心
そ
痛
き
…
・
３
三
〇
一
哭
に
は
泣
く
と
も
Ａ
岩
が
根
の
こ
ご
し
き
山
を
越
え
か
ね
て
音
に
は
泣
く
と
も
色
に
65
い出
で
め
や
も
三
二
四
哭
の
み
し
泣
か
ゆ
Ａ
さ
わ
…
夕
霧
に
か
は
づ
は
騒
く
見
る
ご
と
に
音
の
み
し
泣
か
ゆ
古
へ
思
へ
ば
四
五
六
哭
の
み
し
泣
か
ゆ
Ａ
あ
し
君
に
恋
ひ
い
た
も
す
べ
な
み
葦
た
づ
よ
ひ
鶴
の
音
の
み
し
泣
か
ゆ
朝
夕
に
し
て
四
五
八
哭
の
み
そ
吾
が
泣
く
Ａ
み
ど
り
子
の
這
ひ
た
も
と
ほ
り
あ
さ
よ
ひ
あ
朝
夕
に
音
の
み
そ
吾
が
泣
く
君
な
し
に
し
て
四
八
一
啼
の
み
哭
き
つ
つ
Ｃ
…
子
の
泣
く
ご
と
に
男
じ
も
の
む
だ
と
り
負
ひ
み
抱
き
み
朝
鳥
の
音
の
み
泣
き
つ
つ
恋
ふ
れ
ど
も
…
・
四
八
三
啼
の
み
や
鳴
か
む
Ｄ
わ
ぎ
も
朝
鳥
の
音
の
み
や
泣
か
む
吾
妹
こ子
に
今
ま
た
更
に
逢
ふ
よ
し
を
な
み
４
四
九
八
哭
に
さ
へ
鳴
き
し
Ｅ
今
の
み
の
わ
ざ
に
は
あ
ら
ず
古
へ
の
人
そ
ま
さ
り
て
音
に
さ
へ
泣
き
し
五
〇
九
哭
の
み
し
哭
か
ゆ
Ｆ
ぐ
れ
…
明
け
闇
の
朝
霧
ご
も
り
鳴
く
た
づ
あ
鶴
の
音
の
み
し
泣
か
ゆ
吾
が
恋
ち
へ
ひ
と
へ
ゆ
る
千
重
の
一
重
も
…
・
五
一
五
哭
の
み
し
そ
泣
く
Ａ
ひ
と
り
寝
て
絶
え
に
し
紐
を
ゆ
ゆ
し
み
と
せ
む
す
べ
知
ら
に
音
の
み
し
そ
泣
く
六
一
四
哭
の
み
し
泣
＊か
も
Ａ
し
ろ
た
へ
相
思
は
ぬ
人
を
や
も
と
な
白
栲
の
袖
潰
つ
ま
で
に
音
の
み
し
泣
か
も
六
一
九
哭
の
み
泣
き
つ
つ
Ａ
し
る
た
わ
ら
は
…
言
は
く
も
著
く
手
童
の
音
の
み
泣
き
つ
つ
た
も
と
ほ
り
君
が
使
ひ
を
待
ち
や
か
ね
て
む
六
四
五
哭
の
み
し
泣
か
ゆ
Ａ
白
栲
の
袖
別
る
べ
き
日
を
近
み
心
に
む
せ
ひ
音
の
み
し
泣
か
ゆ
５
八
九
七
祢
能
尾
志
奈
可
由
Ｇ
…
見
つ
つ
あ
れ
ば
心
は
燃
え
ぬ
か
に
か
く
に
思
ひ
煩
ひ
音
の
み
し
泣
か
ゆ
八
九
八
祢
能
尾
志
奈
可
由
Ｇ
く
も
が
く
慰
む
る
心
は
な
し
に
雲
隠
り
鳴
き
行
く
鳥
の
音
の
み
し
泣
か
ゆ
66
９一
七
八
〇
泣
の
み
や
哭
か
む
Ｂ
を
…
恋
ひ
か
も
居
ら
む
足
ず
り
し
う
な
か
み
音
の
み
や
泣
か
む
海
上
の
そ
の
さ
津
を
指
し
て
君
が
漕
ぎ
行
か
ば
一
八
〇
一
啼
に
も
哭
き
つ
つ
Ｃ
…
い
立
ち
嘆
か
ひ
あ
る
人
は
音
し
の
に
も
泣
き
つ
つ
語
り
継
ぎ
偲
ひ
け
を
と
め
継
ぎ
来
る
処
女
ら
が
…
・
一
八
〇
四
啼
の
み
鳴
き
つ
つ
Ｄ
あ
し
か
き
…
葦
垣
の
思
ひ
乱
れ
て
春
鳥
の
音
の
み
泣
き
つ
つ
あ
ぢ
さ
は
ふ
夜
昼
知
ら
ず
…
・
一
八
〇
九
哭
泣
き
つ
る
か
も
Ａ
ゆ
ゑ
よ
し
…
造
り
置
け
る
故
縁
聞
き
て
知
に
ひ
も
ら
ね
ど
も
新
喪
の
ご
と
も
音
泣
き
つ
る
か
も
一
八
一
〇
哭
の
み
し
泣
か
ゆ
Ａ
あ
し
の
や
う
な
ひ
を
と
め
き
葦
屋
の
菟
原
処
女
の
奥
つ
城
を
く
行
き
来
と
見
れ
ば
音
の
み
し
泣
か
ゆ
１１
二
六
〇
四
哭
に
は
泣
く
と
も
Ａ
い
念
ひ
出
で
て
音
に
は
泣
く
と
も
い
ち
し
ろ
く
人
の
知
る
べ
く
嘆
か
す
な
ゆ
め
１２
三
二
一
八
哭
の
み
そ
吾
が
泣
く
Ａ
あ
さ
さ
つ
く
し
か
た
朝
な
朝
な
筑
紫
の
方
を
出
で
見
つ
つ
音
の
み
そ
吾
が
泣
く
い
た
も
す
べ
な
み
１３
三
三
一
四
哭
の
み
し
泣
か
ゆ
Ａ
お
の
づ
ま
か
ち
…
己
夫
し
徒
歩
よ
り
行
け
ば
見
る
ご
と
に
音
の
み
し
泣
か
ゆ
そ
お
も
こ
思
ふ
に
心
し
痛
し
…
・
三
三
四
四
哭
の
み
し
泣
か
ゆ
Ａ
…
死
な
む
と
思
へ
ど
も
道
の
知
ゐ
ら
ね
ば
ひ
と
り
居
て
君
に
恋
ふ
る
に
音
の
み
し
泣
か
ゆ
１４
三
三
六
二
吾
乎
祢
之
奈
久
奈
Ｇ
さ
が
む
ね
を
み
ね
相
模
嶺
の
小
峰
見
そ
く
し
忘
れ
来
る
妹
が
名
呼
び
て
吾
を
音
し
泣
く
な
三
三
六
二
或
る
本
安
乎
祢
思
奈
久
流
Ｇ
む
ざ
し
ね
武
蔵
嶺
の
小
峰
見
隠
し
忘
れ
行
あ
く
君
が
名
か
け
て
我
を
音
し
泣
く
る
三
四
五
八
安
乎
祢
思
奈
久
与
Ｇ
汝
背
の
子
や
と
り
の
を
か
ち
し
あ
な
か
だ
を
れ
我
を
音
し
泣
く
よ
息
づ
く
ま
で
に
三
四
七
一
安
乎
祢
思
奈
Ｇ
し
ま
ら
く
は
寝
つ
つ
も
あ
ら
む
67
久
流
い
め
を
夢
の
み
に
も
と
な
見
え
つ
つ
あ我
を
音
し
泣
く
る
三
四
八
五
哭
乎
曾
奈
伎
都
流
Ｈ
つ
る
ぎ
た
ち
剣
太
刀
身
に
添
ふ
妹
を
取
り
見
て
ご
が
ね
音
を
そ
泣
き
つ
る
手
児
に
あ
ら
な
く
に
１５
三
六
二
七
祢
能
未
之
奈
可
由
Ｇ
は
ま
び
…
玉
の
浦
に
船
を
留
め
て
浜
辺
よ
り
浦
磯
を
見
つ
つ
泣
く
子
な
す
音
の
み
し
泣
か
ゆ
…
・
三
七
三
二
＊
祢
能
未
之
奈
可
由
Ｇ
あ
か
ね
さ
す
昼
は
物
思
ひ
ぬ
ば
た
ま
の
夜
は
す
が
ら
に
音
の
み
し
泣
か
ゆ
三
七
六
八
＊
＊
祢
能
未
之
曾
奈
久
Ｇ
こ
の
こ
ろ
は
君
を
お
も
ふ
と
す
べ
も
な
き
恋
の
み
し
つ
つ
音
の
み
し
そ
泣
く
三
七
七
七
祢
能
未
之
曾
奈
久
Ｇ
昨
日
今
日
君
に
逢
は
ず
て
す
る
す
べ
の
た
ど
き
を
知
ら
に
音
の
み
し
そ
泣
く
１７
四
〇
〇
八
祢
能
未
之
奈
可
由
Ｇ
…
見
渡
せ
ば
卯
の
花
山
の
ほ
と
と
ぎ
す
音
の
み
し
泣
か
ゆ
朝
霧
こ
こ
ろ
の
乱
る
る
許
己
呂
…
・
１９
四
一
四
八
啼
に
し
も
哭
か
む
Ｃ
を
ど
杉
の
野
に
さ
躍
る
雉
い
ち
し
ろ
こ
も
づ
ま
く
音
に
し
も
泣
か
む
隠
り
妻
か
も
四
二
一
五
哭
の
み
し
泣
か
ゆ
Ａ
と
ほ
お
と
遠
音
に
も
君
が
嘆
く
と
聞
き
つ
あ
ひ
お
も
れ
ば
音
の
み
し
泣
か
ゆ
相
念
ふ
あ
れ吾
は
２０
四
四
三
七
安
乎
祢
之
奈
久
母
Ｇ
ほ
と
と
ぎ
す
な
ほ
も
鳴
か
な
む
も
と
あ
本
つ
人
か
け
つ
つ
も
と
な
我
を
音
し
泣
く
も
四
四
七
九
祢
能
未
之
奈
気
婆
Ｇ
あ
さ
よ
ひ
朝
夕
に
音
の
み
し
泣
け
ば
焼
き
と
ご
こ
ろ
あ
れ
大
刀
の
刀
其
己
呂
も
我
は
お
も
ひ
か
ね
つ
も
四
四
八
〇
祢
能
未
之
奈
加
由
Ｇ
か
し
こ
あ
め
み
か
ど
恐
き
や
天
の
御
門
を
か
け
つ
れ
あ
さ
よ
ひ
ば
音
の
み
し
泣
か
ゆ
朝
夕
に
し
て
四
五
一
〇
祢
能
未
之
奈
加
由
Ｇ
お
ほ
き
み
め
た
か
ま
ど
大
君
の
継
ぎ
て
見
す
ら
し
高
円
の
へ
の
野
辺
見
る
ご
と
に
音
の
み
し
泣
か
ゆ
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ね右
の
表
の
「
型
」
は
、
名
詞
「
音
」
と
動
詞
「
泣
く
」
が
原
文
で
ど
の
よ
う
な
組
み
合
わ
せ
で
表
記
さ
れ
て
い
る
か
、
名
詞
―
動
詞
の
原
字
を
示
し
た
も
の
の
記
号
で
、
そ
れ
は
出
現
順
に
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
括
弧
内
は
そ
の
数
で
あ
る
。
Ａ
、
哭
―
泣
（
１６
）。
Ｂ
、
泣
―
哭
（
２
）。
Ｃ
、
啼
―
哭
（
３
）。
Ｄ
、
啼
―
鳴
（
２
）。
Ｅ
、
哭
―
鳴
（
１
）。
Ｆ
、
哭
―
哭
（
１
）。
Ｇ
、
字
音
仮
名
表
記
方
式
の
、
祢
―
奈
く
（
１５
）。
Ｈ
、
同
じ
く
、
哭
―
奈
く
（
１
）。
Ａ
の
「
哭
―
泣
」
が
大
半
で
あ
り
、
字
音
仮
名
表
記
方
式
で
は
Ｇ
の
「
祢
―
奈
」
が
殆
ど
で
あ
る
。
こ
こ
で
使
用
さ
れ
る
「
啼
」
は
、
鳥
が
「
な
く
」
以
外
は
⑨
一
八
〇
一
の
、
塚
に
立
ち
寄
っ
て
哀
れ
な
乙
女
を
思
っ
て
旅
人
が
お
い
お
い
と
嘆
き
「
泣
く
」
の
だ
が
、
こ
こ
に
も
塚
で
鳴
く
鳥
の
イ
メ
ー
ジ
が
連
想
さ
れ
て
重
な
っ
て
い
そ
う
だ
。
原
字
を
見
て
い
る
と
、「
な
く
」
こ
と
を
「
な
く
」
か
の
よ
う
で
、
何
だ
か
既
に
み
た
前
回
の
二
、
の
同
族
目
的
語
法
が
想
起
さ
れ
よ
う
。
こ
の
表
に
挙
げ
た
作
品
は
い
ず
れ
も
そ
れ
ぞ
れ
優
れ
て
い
る
と
筆
者
に
は
感
じ
ら
れ
る
が
、
こ
の
表
現
の
効
果
も
与
っ
て
い
そ
う
だ
。
一
首
一
首
詳
し
く
味
読
鑑
賞
し
て
み
た
い
が
、
そ
れ
は
機
を
改
め
た
い
。
こ
こ
で
も
う
一
つ
、
類
似
の
表
現
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。
ね

筑
波
嶺
に
か
か
鳴
く
鷲
の
音
の
み
を
か
〔
祢
乃
未
乎
可
〕
泣
き
〔
奈
伎
〕
渡
り
な
む
逢
ふ
と
は
な
し
に
（
⑭
三
三
九
〇
）﹇
Ｇ
﹈。
表
中
に
入
れ
て
も
よ
か
っ
た
の
だ
が
、「
音
」
と
「
泣
」
と
が
微
妙
に
途
切
れ
て
い
る
の
で
別
に
し
た
。
鷲
の
実
景
と
作
者
の
恋
情
と
を
重
層
さ
せ
た
秀
作
。
尚
、
右
の
表
の
中
の
④
六
一
四
の
＊
は
、「
泣
く
も
」
の
異
訓
が
あ
る
こ
と
、
⑮
三
七
三
二
、
同
三
七
六
八
の
＊
は
底
本
が
校
訂
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
五.
ね
も
こ
ろ
現
在
で
は
些
か
古
風
な
感
じ
に
な
っ
て
き
た
語
彙
の
「
懇
ろ
」
だ
が
、
そ
の
古
形
で
あ
る
上
代
語
の
「
ね
も
こ
ろ
」、
及
び
そ
れ
に
「
こ
ろ
」
を
重
ね
て
強
め
た
「
ね
も
こ
ろ
ご
ろ
」
が
、「
に
」「
の
」
を
伴
っ
た
形
共
々
『
萬
葉
集
』
で
は
十
五
と
お
り
の
表
記
で
合
計
二
十
九
回
使
わ
れ
る
。
そ
の
表
記
を
出
現
順
に
記
号
を
付
し
て
ま
ず
挙
げ
れ
ば
（
各
々
の
括
弧
内
は
そ
の
使
用
例
数
）
Ａ
、
懃
（
１０
）。
Ｂ
、
根
毛
許
呂
尓
（
１
）。
Ｃ
、
叩
〻
（
１
）。
Ｄ
、
根
毛
居
侶
（
１
）。
Ｅ
、
惻
隠
（
４
）。
Ｆ
、
根
母
己
呂
亦
（
１
）。
Ｇ
、
心
哀
（
２
）。
Ｈ
、
惻
隠
〻
〻
（
１
）。
Ｉ
、
懃
懇
69
（
１
）。
Ｊ
、
慇
懃
（
２
）。
Ｋ
、
根
毛
一
伏
三
向
凝
呂
尓
（
１
）。
Ｌ
、
袮
毛
己
呂
尓
（
１
）。
Ｍ
、
袮
毛
許
呂
尓
（
１
）。
Ｎ
、
根
毛
己
呂
尓
（
１
）。
Ｏ
、
袮
母
許
呂
其
呂
尓
（
１
）。
ね
「
菅
の
根
の
」
を
枕
詞
と
し
て
「
根
」
の
音
か
ら
「
ね
も
こ
ろ
」
を
導
い
て
（
解
）、
菅
の
根
の
よ
う
に
「
ね
も
こ
ろ
」
と
続
く
も
の
が
十
三
回
、「
菅
の
ね
も
こ
ろ
」
と
「
菅
の
」
に
続
く
も
の
が
二
回
で
あ
る
。
全
て
を
順
に
表
に
し
て
み
よ
う
。
巻
歌
番
号
原
字
記
号
作
品
２
二
〇
七
懃
Ａ
あ
ま
か
る
わ
ぎ
も
こ
天
飛
ぶ
や
軽
の
道
は
吾
妹
子
が
里
に
し
あ
れ
ば
ね
も
こ
ろ
に
見
ま
く
欲
し
け
ど
…
・
４
五
八
〇
懃
Ａ
あ
し
ひ
き
の
山
に
生
ひ
た
る
菅
の
根
の
ね
も
こ
ろ
見
ま
く
欲
し
き
君
か
も
六
一
九
根
毛
許
呂
尓
Ｂ
お
し
て
る
難
波
の
菅
の
ね
も
こ
ろ
に
君
が
聞
こ
し
て
年
深
く
長
く
し
言
へ
ば
…
・
六
八
二
懃
Ａ
お
も念
ふ
ら
む
人
に
あ
ら
な
く
に
こ
こ
ろ
ね
も
こ
ろ
に
情
尽
く
し
て
恋
あ
れ
ふ
る
吾
か
も
七
四
〇
懃
Ａ
こ
と言
の
み
を
後
も
逢
は
む
と
ね
あ
れ
も
こ
ろ
に
吾
を
頼
め
て
逢
は
ざ
ら
む
か
も
七
九
一
懃
Ａ
奥
山
の
岩
陰
に
生
ふ
る
菅
の
わ
れ
あ
ひ
根
の
ね
も
こ
ろ
吾
も
相
念
は
ざ
れ
や
７
一
三
二
四
懃
Ａ
葦
の
根
の
ね
も
こ
ろ
念
ひ
て
結
び
て
し
玉
の
緒
と
い
は
ば
と
人
解
か
め
や
も
８
一
六
二
九
叩
〻
Ｃ
ね
も
こ
ろ
に
物
を
念
へ
ば
言
は
む
す
べ
せ
む
す
べ
も
な
し
あ
れ
て
た
づ
妹
と
吾
と
手
携
さ
は
り
て
…
・
９
一
七
二
三
根
毛
居
侶
Ｄ
む
つ
た
か
は
か
は
づ
鳴
く
六
田
の
川
の
川
や
ぎ楊
の
ね
も
こ
ろ
見
れ
ど
飽
か
ぬ
川
か
も
１１
二
三
九
三
惻
隠
Ｅ
た
ま
ほ
こ
玉
桙
の
道
行
か
ず
し
あ
ら
ば
70
ね
も
こ
ろ
の
か
か
る
恋
に
は
あ
は
ざ
ら
ま
し
を
二
四
七
二
惻
隠
Ｅ
い
は
ほ
す
げ
見
渡
し
の
三
室
の
山
の
巌
菅
あ
れ
か
た
も
ひ
ね
も
こ
ろ
吾
は
片
念
そ
す
る
二
四
七
三
惻
隠
Ｅ
す
が菅
の
根
の
ね
も
こ
ろ
君
が
結
あ
と
び
て
し
我
が
紐
の
緒
を
解
く
人
は
あ
ら
じ
二
四
八
六
或
る
本
根
母
己
呂
尓
Ｆ
ち
ぬ
し
ほ
ひ
千
沼
の
海
の
潮
干
の
小
松
ね
も
こ
ろ
に
恋
ひ
や
渡
ら
む
人
こ
ゆ
ゑ
の
児
故
に
二
四
八
八
心
哀
Ｇ
磯
の
上
に
立
て
る
む
ろ
の
木
ね
も
こ
ろ
に
な
に
し
か
深
め
念
ひ
そ
め
け
む
二
五
二
五
懃
Ａ
か
た
も
ひ
ね
も
こ
ろ
に
片
念
す
れ
か
こ
あ
こ
こ
ろ
ど
の
こ
ろ
の
吾
が
情
利
の
生
け
る
と
も
な
き
二
七
五
八
懃
Ａ
い
も
菅
の
根
の
ね
も
こ
ろ
妹
に
恋
ふ
る
に
し
ま
す
ら
を
心
念
ほ
え
ぬ
か
も
１２
二
八
五
七
＊
惻
隠
〻
〻
Ｈ
す
が菅
の
根
の
ね
も
こ
ろ
ご
ろ
に
ひ
わ
照
る
日
に
も
乾
め
や
吾
が
袖
い
も妹
に
逢
は
ず
し
て
二
八
六
三
惻
隠
Ｅ
か
む
浅
葉
野
に
立
ち
神
さ
ぶ
る
菅
た
あ
の
根
の
ね
も
こ
ろ
誰
が
故
吾
が
恋
ひ
な
く
に
三
〇
五
一
懃
Ａ
や
ま
す
が
あ
し
ひ
き
の
山
菅
の
根
の
ね
あ
れ
も
こ
ろ
に
吾
は
そ
恋
ふ
る
君
が
姿
に
三
〇
五
三
懃
Ａ
あ
し
ひ
き
の
山
菅
の
根
の
ね
や
も
こ
ろ
に
止
ま
ず
念
は
ば
妹
に
逢
は
む
か
も
三
〇
五
四
懃
懇
Ｉ
相
念
は
ず
あ
る
も
の
を
か
も
す
が菅
の
根
の
ね
も
こ
ろ
ご
ろ
に
あ吾
が
念
へ
る
ら
む
三
一
〇
九
慇
懃
Ｊ
お
も
わ
ぎ
も
ひ
と
ね
も
こ
ろ
に
憶
ふ
吾
妹
を
人
ご
と言
の
繁
き
に
よ
り
て
淀
む
こ
ろ
か
も
三
一
三
〇
心
哀
Ｇ
き
く
豊
国
の
企
救
の
浜
松
ね
も
こ
71
い
も
あ
ひ
い
ろ
に
な
に
し
か
妹
に
相
言
ひ
そ
め
け
む
１３
三
二
八
四
根
毛
一
伏
三
向
凝
呂
尓
Ｋ
菅
の
根
の
ね
も
こ
ろ
ご
ろ
に
あ
い
も
吾
が
念
へ
る
妹
に
よ
り
て
は
こ
と言
の
忌
み
も
な
く
あ
り
…
・
三
二
九
一
慇
懃
Ｊ
ま
き
み
吉
野
の
真
木
立
つ
山
に
青
や
ま
す
が
く
生
ふ
る
山
菅
の
根
の
ね
も
こ
ろ
に
吾
が
念
ふ
君
は
…
・
１４
三
四
一
〇
祢
毛
己
呂
尓
Ｌ
そ
は
り
は
ら
伊
香
保
ろ
の
沿
ひ
の
榛
原
ね
も
こ
ろ
に
奥
を
な
か
ね
そ
ま
さ
か
し
良
か
ば
１７
四
〇
一
一
祢
毛
許
呂
尓
Ｍ
お
ほ
き
み
わ
せ
こ
大
君
の
…
来
な
む
我
が
背
子
こ
ひ
ね
も
こ
ろ
に
な
孤
悲
そ
よ
と
そ
い
ま
に
告
げ
つ
る
１８
四
一
一
六
根
毛
己
呂
尓
Ｎ
た
づ
な
ご
え
大
君
の
…
鶴
が
鳴
く
奈
呉
江
す
げ
の
菅
の
ね
も
こ
ろ
に
お
も
ひ
結
ぼ
れ
嘆
き
つ
つ
…
・
２０
四
四
五
四
祢
母
許
呂
其
呂
尓
Ｏ
た
か
や
ま
い
は
ほ
す
が
高
山
の
巌
に
生
ふ
る
菅
の
根
の
ね
も
こ
ろ
ご
ろ
に
振
り
置
く
白
雪
⑫
二
八
五
七
の
＊
。
こ
の
表
記
が
底
本
だ
が
（
小
）
は
尼
崎
本
な
ど
の
「
〻
〻
」
が
な
い
形
を
原
形
と
認
め
て
「
惻
隠
」
を
表
記
と
す
る
の
で
、
そ
の
場
合
は
Ｈ
は
無
く
な
り
Ｅ
が
五
回
に
な
る
―
―
と
い
う
こ
と
は
、「
惻
隠
」
は
「
ね
も
こ
ろ
」
と
も
「
ね
も
こ
ろ
ご
ろ
」
と
も
訓
ま
せ
る
こ
と
に
な
り
、
表
記
も
十
四
と
お
り
に
な
る
。
Ｃ
の
「
叩
〻
」
に
は
、
陳
の
徐
陵
編
『
玉
台
新
詠
』（『
文
選
』
と
並
ぶ
六
朝
の
二
大
詞
華
集
）
の
「
巻
一
所
収
、
梁
の
繁
欽
「
定
情
詩
」
の
「
何
以
致
二
区
区
一
、
耳
中
双
明
珠
。
何
以
致
二
叩
叩
一
、
香
囊
繫
二
肘
後
一
」
に
拠
る
も
の
だ
ろ
う
」
と
い
う
感
銘
深
い
指
摘
が
、
浩
瀚
な
画
期
的
名
著
と
し
て
誉
れ
高
い
芳
賀
紀
雄
『
萬
葉
集
に
お
け
る
中
國
文
學
の
受
容
』（
塙
書
房
、
二
〇
〇
三
）
に
な
さ
れ
て
い
る
（
２
）（
同
書
Ｐ
・
二
二
七
）。
ね
も
こ
ろ
ご
ろ
に
Ｋ
の
「
根
毛
一
伏
三
向
凝
呂
尓
」
の
「
一
伏
三
向
」
を
「
こ
ろ
」
と
訓
ま
せ
る
の
も
驚
き
で
あ
る
。
集
中
こ
れ
に
関
連
の
あ
る
「
戯
書
」
に
次
の
四
例
が
あ
る
。
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
梓
弓
末
の
中
ご
ろ
〔
末
中
一
伏
三
起
〕
淀
め
り
し
君
に
は
逢
ひ
ぬ
嘆
き
は
止
ま
む
（
⑫
二
九
八
八
）

春
霞
た
な
び
く
今
日
の
夕
月
夜
〔
暮
三
伏
一
向
夜
〕
清
く
照
る
ら
む
高
松
の
野
に
（
⑩
一
八
七
四
）
や
そ
と
も
を
か
り

真
葛
延
ふ
春
日
の
山
は
…
も
の
の
ふ
の
八
十
伴
の
男
は
雁
が
ね
の
〔
折
木
四
哭
之
〕
来
継
ぐ
こ
の
こ
ろ
…
・
（
⑥
九
四
八
）

さ
雄
鹿
の
妻
問
ふ
時
に
月
を
良
み
雁
が
音
〔
切
木
四
之
泣
〕
聞
こ
ゆ
今
し
来
ら
し
も
（
⑩
二
一
三
一
）
か
り
長
歌
の
「
折
木
四
」
は
「
北
村
節
信
﹇
喜
多
村
筠
庭
節
信
『
萬
葉
集
折
木
四
考
』（
一
八
二
四
）﹈
に
よ
っ
て
初
め
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
訓
」
づ
く
で
あ
り
、
⑩
一
八
七
四
の
「
三
伏
一
向
」
の
「
用
字
の
解
は
『
箋
註
和
名
抄
』
に
あ
」
る
と
示
し
た
上
で
、
窪
田
空
穂
『
萬
葉
集
評
釋
』
は
こ
れ
ら
の
訓
を
詳
説
す
る
。
引
用
そ
の
ま
ま
に
近
く
要
約
し
て
お
こ
う
。
ち
よ
ぼ
西
域
か
ら
中
国
経
由
で
渡
来
し
た
樗
蒲
（
後
世
の
賭
博
の
別
名
）
さ
い
と
い
う
遊
戯
の
具
の
采
を
我
が
国
で
は
「
か
り
」
と
呼
ん
で
お
り
、
そ
の
采
が
小
さ
い
折
木
の
四
片
で
あ
っ
た
の
で
、「
折
木
四
」
あ
る
い
は
「
切
木
四
」
と
書
い
て
「
か
り
」
と
訓
ま
せ
た
。
そ
の
采
は
杏
仁
を
薄
く
削
い
だ
よ
う
な
物
で
、
表
裏
を
白
と
黒
で
塗
り
潰
し
、
白
い
ほ
う
の
二
つ
に
雉
が
、
黒
い
ほ
う
の
二
つ
に
犢
が
描
い
て
あ
り
、
そ
れ
を
投
げ
て
模
様
の
出
工
合
で
勝
負
を
決
し
た
。
⑩
一
八
七
四
の
「
三
伏
一
向
」
は
、
当
時
行
な
わ
れ
た
戯
と
称
す
る
遊
戯
の
語
で
、
一
面
は
黒
く
他
面
は
白
く
塗
っ
た
四
本
の
木
片
を
投
げ
、
そ
の
三
本
が
伏
（
裏
、
下
向
き
）、
一
本
が
向
（
表
、
上
向
き
）
の
場
合
を
「
つ
く
」
と
称
し
た
の
で
そ
れ
を
借
り
て
戯
訓
と
し
、
反
対
に
「
一
伏
三
向
﹇
起
、
も
同
じ
﹈」
の
時
は
「
こ
ろ
」
と
称
し
た
の
で
そ
れ
を
「
こ
ろ
」
の
訓
み
に
し
た
、
の
で
あ
る
と
。
戯
書
と
い
え
ば
あ
ま
り
に
も
有
名
な
集
中
屈
指
の
表
記
が
み
ら
れ
る
次
の
一
首
は
、
思
い
返
す
た
び
に
心
が
躍
ろ
う
。
こ

た
ら
ち
ね
の
母
が
飼
ふ
蚕
の
繭
隠
り
い
ぶ
せ
く
も
あ
る
か
〔
馬
い
も
声
蜂
音
石
花
蜘
荒
鹿
〕
妹
に
逢
は
ず
し
て
（
⑫
二
九
九
一
）
こ
の
原
文
の
「
馬
声
」
は
「
い
」、「
蜂
音
」
は
「
ぶ
」、「
石
花
」
は
海
産
小
動
物
の
「
せ
」、「
蜘
」
は
虫
の
ク
モ
、「
荒
鹿
」
は
あ
ば
れ
る
鹿
。「
母
に
家
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
恋
人
に
逢
え
な
い
「
い
ぶ
せ
し
」
と
い
う
気
持
を
、
そ
れ
ら
の
動
物
が
心
の
中
で
騒
ぐ
と
い
う
表
現
で
象
徴
し
て
い
る
」（
解
）。
表
記
に
よ
っ
て
作
品
の
内
容
を
、
そ
の
漢
字
の
意
味
や
喚
起
す
る
イ
メ
ー
ジ
映
像
で
深
く
豊
か
に
膨
ら
ま
せ
る
注
目
す
べ
き
技
巧
を
、
萬
葉
び
と
は
開
拓
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
当
時
は
「
犬
を
呼
び
寄
せ
る
の
に
マ
、
馬
を
追
う
の
に
ソ
と
言
っ
た
」（
小
）
そ
の
擬
声
語
も
表
記
に
借
用
さ
れ
て
、「
喚
犬
」
及
び
そ
の
簡
略
化
の
「
犬
」
で
「
ま
」
を
、「
追
73
馬
」
と
同
じ
く
「
馬
」
だ
け
で
「
そ
」
を
表
記
し
た
作
品
も
あ
る
。

か
け
ま
く
も
…
春
の
日
暮
ら
し
ま
そ
〔
喚
犬
追
馬
〕
鏡
み
れ
ど
も
飽
か
ね
ば
…
・
（
⑬
三
三
二
四
）

音
の
み
を
聞
き
て
や
恋
ひ
む
ま
そ
〔
犬
馬
〕
鏡
直
目
に
逢
ひ
て
恋
ひ
ま
く
も
い
た
く
（
⑪
二
八
一
〇
）
他
に

ま
そ
〔
犬
馬
〕
鏡
見
飽
か
ぬ
妹
に
…
・
（
⑫
二
九
八
〇
）
／

祝
ら
が
斎
ふ
三
諸
の
ま
そ
〔
犬
馬
〕
鏡
…
・
（
⑫
二
九
八
一
）
／

…
吾
は
渡
ら
む
ま
そ
〔
犬
馬
〕
鏡
…
・
（
⑬
三
二
五
〇
）
の
三
回
、
「
犬
馬
鏡
」
の
例
が
あ
る
。
み
や
ぎ
そ
ま

宮
材
引
く
泉
の
杣
〔
追
馬
喚
犬
〕
に
立
つ
民
の
休
む
時
な
く
恋
ひ
渡
る
か
も
（
⑪
二
六
四
五
）
「
ね
も
こ
ろ
」
の
表
記
の
一
つ
Ｋ
に
み
ら
れ
た
戯
書
は
、
こ
う
し
て
集
中
の
他
の
戯
書
に
も
思
い
を
誘
い
込
む
。
表
記
の
違
い
に
よ
っ
て
同
一
の
語
の
意
味
も
微
妙
に
変
容
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
お
も
オ
ク
シ
モ
ロ
ン
六.
忘
れ
て
念
ふ
―
―
撞
着
語
法
古
く
は
ホ
ラ
ー
テ
ィ
ウ
ス
の
「
不
和
の
調
和
・
乱
調
の
階
音‘con-
cordia
discors’
」
が
有
名
だ
が
、「
残
酷
な
親
切
」「
公
然
の
秘
密
」
「
生
き
な
が
ら
の
死
」
な
ど
、
意
味
の
矛
盾
す
る
二
語
（
句
）
を
並
べ
て
言
い
回
し
に
効
果
を
与
え
る
修
辞
法
を
、
英
語
で
は
「
鋭
い
」
と
「
鈍
い
」
の
合
体
し
た
ギ
リ
シ
ャ
語
由
来
で
「
オ
ク
シ
モ
ロ
ン
」
‘oxym
oron’
（
３
）
と
呼
ぶ
。
朝
起
き
て
か
ら
ゆ
っ
た
り
構
え
て
食
事
や
化
粧
な
ど
に
時
間
を
費
し
た
挙
句
、
外
に
飛
び
出
す
や
タ
ク
シ
ー
を
捕
ま
え
て
、
運
転
手
さ
ん
早
く
早
く
、
と
急
か
し
た
り
す
る
。
そ
う
い
う
人
の
こ
と
を
沖
縄
言
葉
で
は
「
ヨ
ン
ナ
ア
ワ
テ
ン
ヤ
ー
」
と
呼
ぶ
そ
う
だ
。
沖
縄
の
人
々
の
言
う
「
本
土
」
の
共
通
語
で
は
「
ゆ
っ
く
り
あ
わ
て
ん
坊
」。
彼
の
地
に
は
優
雅
で
至
妙
な
言
葉
や
表
現
が
少
な
く
な
い
が
、
こ
れ
な
ど
正
に
言
い
も
言
っ
た
り
、
こ
れ
以
上
に
先
刻
の
よ
う
な
人
物
す
べ
を
ぴ
っ
た
り
温
和
に
表
現
す
る
術
は
な
い
だ
ろ
う
。「
ゆ
っ
く
り
す
る
」
と
「
あ
わ
て
る
」
の
言
わ
ば
反
意
語
を
一
語
に
凝
縮
さ
せ
た
見
事
な
「
撞
着
語
法
」
で
あ
る
。
「
忘
れ
て
思
う
」
な
る
表
現
が
『
萬
葉
集
』
に
は
「
忘
れ
て
念
へ
や
」
の
形
で
七
回
、「
忘
れ
て
念
は
む
」
で
一
回
、
出
現
す
る
。
忘
れ
れ
ば
思
わ
な
い
し
、
思
っ
て
い
れ
ば
忘
れ
て
い
な
い
わ
け
で
、
「
忘
れ
る
」
と
「
思
う
」
と
は
反
対
方
向
の
語
で
あ
る
。
こ
れ
は
オ
ク
シ
モ
ロ
ン
「
撞
着
語
（
法
）」
だ
。
と
こ
ろ
が
、「
忘
レ
テ
思
フ
は
忘
れ
て
し
ま
っ
て
思
わ
な
く
な
る
こ
と
」（
小
）
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
当
り
前
の
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こ
と
で
、
一
瞬
が
っ
か
り
す
る
と
同
時
に
、
ず
い
分
以
前
の
こ
と
だ
っ
た
が
、
江
戸
時
代
初
期
に
書
か
れ
た
安
楽
庵
策
伝
編
著
の
咄
本
『
醒
睡
笑
』
の
存
在
を
知
っ
た
時
の
こ
と
を
思
い
出
し
た
。
「
醒
め
る
」
と
「
睡
る
」
と
は
反
対
の
現
象
で
あ
る
。
醒
め
て
睡
っ
て
い
る
笑
い
、
こ
れ
は
正
し
く
撞
着
語
だ
と
大
い
に
喜
ん
で
早
速
手
に
し
た
と
こ
ろ
何
の
こ
と
は
な
い
、
表
題
は
「
睡
り
を
醒
ま
し
て
笑
う
」
の
意
だ
と
あ
る
。
そ
れ
な
ら
撞
着
で
も
何
で
も
な
い
、
そ
う
か
漢
語
は
ひ
っ
く
り
返
し
て
読
む
の
か
、
と
が
っ
か
り
し
て
一
旦
は
放
り
出
し
た
が
、
内
容
は
確
か
に
実
に
面
白
い
。
そ
の
後
、
鈴
木
棠
三
校
注
の
岩
波
文
庫
版
が
出
た
の
で
大
い
に
楽
し
ん
だ
が
、
思
う
に
あ
の
表
題
は
、「
睡
り
を
醒
ま
す
笑
い
」
と
受
け
取
る
べ
き
で
は
な
も
と
い
か
、
い
や
、
あ
の
笑
い
は
、
睡
っ
て
い
て
は
固
よ
り
だ
が
単
に
醒
め
て
い
る
だ
け
の
笑
い
で
は
な
い
、
醒
め
な
が
ら
睡
っ
て
い
る
、
睡
り
な
が
ら
醒
め
て
い
る
、
要
す
る
に
「
醒
睡
」
の
笑
い
の
集
成
な
の
で
あ
り
、「
醒
睡
」
の
状
態
で
こ
そ
一
段
と
味
読
で
き
る
笑
い
で
は
な
い
か
。
や
は
り
タ
イ
ト
ル
は
撞
着
語
だ
と
、
今
は
密
か
に
思
っ
て
い
る
。
「
忘
れ
て
念
ふ
」
も
、
や
は
り
、
忘
れ
て
、
し
か
も
思
う
の
で
あ
る
。「
忘
れ
て
し
ま
っ
て
思
わ
な
く
な
る
こ
と
」
に
な
る
程
の
、
忘
れ
て
し
ま
え
ば
こ
ん
な
に
思
い
苦
し
む
こ
と
も
な
く
な
る
程
の
、
忘
れ
て
し
ま
っ
た
ほ
う
が
ど
れ
程
楽
だ
か
分
ら
な
い
程
の
、
そ
れ
程
に
深
く
思
い
、
愛
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
い
も

大
伴
の
三
津
の
浜
な
る
忘
れ
貝
家
な
る
妹
を
忘
れ
て
念
へ
や
（
①
六
八
）（
以
後
、
該
当
箇
所
を
ゴ
チ
ッ
ク
体
に
す
る
）
海
浜
に
打
ち
寄
せ
ら
れ
た
身
無
し
と
な
っ
た
貝
殻
は
所
持
し
て
い
る
と
辛
い
物
思
い
を
忘
れ
さ
せ
て
く
れ
る
と
い
う
の
だ
か
ら
、
あ
の
浜
に
あ
る
「
忘
れ
貝
」
よ
、
家
に
い
る
妻
を
「
忘
れ
て
念
へ
」
と
い
う
の
か
、
そ
う
い
う
状
態
に
な
れ
た
ら
ど
れ
程
心
が
安
ま
る
か
も
知
れ
な
い
か
ら
そ
う
な
り
た
い
の
は
山
々
な
が
ら
、
そ
う
は
な
れ
な
い
か
ら
辛
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
を

夏
野
行
く
小
鹿
の
角
の
束
の
間
も
妹
が
心
を
忘
れ
て
念
へ
や
（
④
五
〇
二
）
あ
の
小
鹿
の
角
の
よ
う
に
短
い
束
の
間
も
愛
し
い
妻
を
「
忘
れ
て
念
へ
」
と
い
わ
れ
る
の
か
、
そ
う
な
れ
る
な
ら
い
い
の
に
と
て
も
そ
う
は
な
れ
ず
、
ひ
た
す
ら
思
い
焦
れ
て
苦
し
い
、
と
い
う
の
だ
。
ひ
と
ひ

思
ひ
依
り
見
依
り
て
物
は
有
る
も
の
を
一
日
の
間
も
忘
れ
て
念
へ
や
（
⑪
二
四
〇
四
）

あ
ら
た
ま
の
年
は
果
つ
れ
ど
し
き
た
へ
の
袖
交
へ
し
児
を
忘
れ
て
念
へ
や
（
⑪
二
四
一
〇
）
ひ
さ
ひ
と
ひ
お
も
へ

妹
が
袖
別
れ
て
久
に
な
り
ぬ
れ
ど
一
日
も
妹
を
忘
れ
て
於
毛
倍
75
や也
（
⑮
三
六
〇
四
）
し
な
ぬ
は
る
ひ

越
の
海
の
信
濃
の
浜
を
行
き
暮
ら
し
長
き
春
日
も
忘
れ
て
於
毛
倍
也
（
⑰
四
〇
二
〇
）
た
る
ひ
め
わ
ぎ
へ

垂
姫
の
浦
を
漕
ぐ
舟
梶
間
に
も
奈
良
の
我
家
を
忘
れ
て
於
毛
倍
也
（
⑱
四
〇
四
八
）
以
上
七
首
、
い
ず
れ
も
「
忘
れ
て
念
へ
」
と
い
う
の
か
、
確
か
に
そ
う
い
う
状
態
に
な
れ
れ
ば
い
い
し
な
り
た
い
の
に
、
と
て
も
そ
う
は
な
れ
な
い
と
い
う
強
烈
な
愛
情
の
表
白
で
あ
る
。
あ
ま
き
ぬ

須
磨
の
海
人
の
塩
焼
き
衣
の
な
れ
な
ば
か
一
日
も
君
を
忘
れ
て
念
は
む
（
⑥
九
四
七
）
な
塩
焼
く
時
の
作
業
衣
が
着
古
さ
れ
て
萎
れ
て
身
に
馴
れ
て
し
ま
う
よ
う
に
互
い
に
馴
染
み
打
ち
と
け
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
君
を
「
忘
れ
て
念
う
」
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
か
ら
そ
う
す
れ
ば
こ
ん
な
に
切
な
く
苦
し
い
思
い
を
し
な
く
て
す
む
だ
ろ
う
、
早
く
そ
う
な
り
た
い
と
い
う
思
い
の
表
明
で
あ
る
。
「
忘
れ
て
思
う
」
と
い
う
深
い
安
心
で
き
る
愛
情
に
な
り
き
れ
れ
ば
も
う
苦
し
ま
な
く
て
す
む
、
と
い
う
そ
う
い
う
思
い
を
思
う
、
と
い
う
の
が
こ
の
撞
着
語
の
妙
で
あ
ろ
う
。
お
ほ
こ
こ
ろ
あ

人
目
多
み
逢
は
な
く
の
み
そ
情
さ
え
妹
を
忘
れ
て
吾
が
念
は
な
く
に
（
④
七
七
〇
）
人
目
が
多
か
っ
た
か
ら
こ
そ
で
あ
っ
て
情
で
ま
で
あ
な
た
を
忘
れ
て
し
ま
っ
て
思
わ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
、
と
い
う
通
常
の
「
忘
れ
て
し
ま
っ
て
思
わ
な
い
」
で
あ
る
。「
吾
が
」
が
中
に
浸
入
し
て
し
ま
う
と
そ
う
な
る
。
集
中
、「
忘
れ
る
」
と
「
念
う
」
が
対
で
一
首
に
使
わ
れ
て
い
る
作
品
を
挙
げ
て
お
こ
う
。
よ
ろ
づ
よ
わ
れ

あ
を
に
よ
し
奈
良
の
家
に
は
万
代
に
吾
も
通
は
む
忘
る
と
念
ふ
な
（
①
八
〇
）
わ
ま
た
け

吾
が
命
の
全
け
む
限
り
忘
れ
め
や
い
や
日
に
異
に
は
念
ひ
増
す
と
も
（
④
五
九
五
）
へ
し
ほ

葦
辺
よ
り
満
ち
来
る
潮
の
い
や
増
し
に
念
へ
か
君
が
忘
れ
か
ね
つ
る
（
④
六
一
七
）
こ
と

心
に
は
忘
る
る
日
な
く
念
へ
ど
も
人
の
言
こ
そ
繁
き
君
に
あ
れ
（
④
六
四
七
）
あ
れ

ぬ
ば
た
ま
の
そ
の
夜
の
月
夜
今
日
ま
で
に
吾
は
忘
れ
ず
間
な
く
し
念
へ
ば
（
④
七
〇
二
）
と
か
じ
ま
わ
れ
お
も
ふ

淡
路
島
門
渡
る
船
の
梶
間
に
も
吾
は
忘
れ
ず
家
を
し
そ
於
毛
布
（
⑰
三
八
九
四
）
よ
そ

外
の
み
に
見
れ
ば
あ
り
し
を
今
日
見
て
は
年
に
忘
れ
ず
念
ほ
え
む
か
も
（
⑲
四
二
六
九
）

笹
の
葉
に
は
だ
れ
降
り
覆
ひ
消
な
ば
か
も
忘
れ
む
と
言
へ
ば
ま
76
し
て
念
ほ
ゆ
（
⑩
二
三
三
七
）

白
玉
を
手
に
巻
き
し
よ
り
忘
れ
じ
と
念
ひ
し
こ
と
は
な
に
か
終
ら
む
（
⑪
二
四
四
七
）

高
山
の
峰
行
く
し
し
の
友
を
多
み
袖
振
ら
ず
来
ぬ
忘
る
と
念
ふ
な
（
⑪
二
四
九
三
）
以
上
全
て
字
音
仮
名
表
記
は
別
に
し
て
「
忘
れ
る
」
と
「
お
も
ふ
」
と
の
組
の
「
お
も
ふ
」
の
原
字
は
「
念
」
で
あ
る
が
次
の
一
首
の
「
お
も
ひ
忘
る
」
の
原
字
は
「
思
」
で
あ
る
。
か
し
こ

滝
の
上
の
三
船
の
山
は
恐
け
ど
思
ひ
忘
る
る
時
も
日
も
な
し
（
⑥
九
一
四
）
「
忘
れ
て
念
ふ
」
と
「
思
ひ
忘
る
」
と
は
表
現
が
異
な
る
の
だ
か
ら
当
然
な
が
ら
、
原
文
の
文
字
も
異
な
り
、
既
に
見
て
き
た
よ
う
に
意
味
が
全
く
違
う
の
で
あ
る
。
尚
、
次
項
で
み
る
よ
う
に
、『
萬
葉
集
』
の
作
品
に
現
れ
る
「
お
も
ふ
」
の
原
文
は
「
念
」
が
「
思
」
の
三
倍
近
く
多
い
。
七.
「
お
も
ふ
」
と
「
こ
ふ
」
と
「
表
現
」
は
全
て
如
何
な
る
種
類
の
ど
の
よ
う
な
分
野
、
領
域
に
お
け
る
も
の
で
も
、
そ
の
「
表
現
」
者
の
何
ら
か
の
「
思
い
」
が
形
象
化
さ
れ
た
成
果
で
あ
る
。
詩
歌
が
作
者
の
「
思
い
」
の
表
明
で
あ
る
の
は
当
然
だ
が
、
通
常
は
「
思
う
」「
思
う
」
と
言
わ
ず
に
思
い
を
述
べ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
必
要
に
応
じ
て
作
中
に
「
思
う
」
な
る
語
彙
を
用
い
て
も
別
に
差
支
え
は
あ
る
ま
い
。『
萬
葉
集
』
に
も
「
お
も
ふ
」
は
、
そ
の
名
詞
「
お
も
ひ
」
及
び
動
詞
の
「
お
も
ふ
」
が
全
て
の
活
用
形
も
含
め
て
様
々
に
使
わ
れ
て
い
る
。
「
お
も
ふ
」
が
最
初
に
現
れ
る
の
は
、「
軍
の
王
」
が
山
を
見
て
作
っ
た
次
の
長
歌
で
あ
る
（
以
下
、
該
当
箇
所
を
ゴ
チ
ッ
ク
体
に
す
る
）
お
も
あ
れ

霞
立
つ
長
き
春
日
の
…
ま
す
ら
を
と
念
へ
る
我
も
…
旅
に
し
あ
れ
ば
思
ひ
遣
る
た
づ
き
を
知
ら
に
…
焼
く
塩
の
念
ひ
そ
燃
ゆ
る
吾
が
し
た
ご
こ
ろ
下
情
（
①
五
）
一
首
全
二
十
九
句
の
中
に
、「
念
」
と
「
思
」
の
両
方
の
表
記
が
前
者
二
回
、
後
者
一
回
現
れ
る
。
こ
れ
を
皮
切
り
に
「
念
」
は
、
当
時
五
十
二
歳
の
聖
武
天
皇
作
、
よ
そ
「
外
の
み
に
見
れ
ば
あ
り
し
を
今
日
見
て
は
年
に
忘
れ
ず
念
ほ
え
む
か
も
」（
⑲
四
二
六
九
）
ま
で
総
計
五
五
一
回
、「
思
」
は
大
膳
大
夫
道
祖
王
の
作
、「
新
し
き
年
の
初
め
に
思
ふ
ど
ち
い
群
れ
て
居
れ
ば
嬉
し
く
も
あ
る
か
」（
⑲
四
二
八
四
）
ま
で
合
計
一
九
六
回
、
そ
れ
ぞ
れ
集
中
に
使
わ
れ
、「
念
」
は
「
思
」
の
二
、
八
一
倍
強
に
な
る
。
他
に
「
憶
」
が
五
回
、「
想
」
が
三
回
現
れ
る
。
こ
の
両
者
は
少
77
数
な
の
で
例
示
し
よ
う
。

か
け
ま
く
も
…
い
巻
き
渡
る
と
念
ふ
ま
で
…
嘆
き
も
い
ま
だ
過
ぎ
ぬ
に
憶
ひ
も
い
ま
だ
尽
き
ね
ば
…
万
代
と
念
ほ
し
め
し
て
…
・
（
②
一
九
九
）。
こ
の
、
高
市
皇
子
を
悼
ん
だ
柿
本
人
麻
呂
の
一
四
九
お
も
句
か
ら
成
る
集
中
最
長
の
長
歌
に
、「
憶
ひ
」
が
「
嘆
き
」
と
対
で
、
使
わ
れ
、
動
詞
は
二
度
と
も
「
念
」
が
用
い
ら
れ
る
。
を
と
め
あ
れ

娘
子
ら
が
袖
振
留
山
の
瑞
垣
の
久
し
き
時
ゆ
憶
ひ
き
吾
は
（
④
五
〇
一
）
柿
本
人
麻
呂
作
か
あ

あ
ぢ
さ
は
ふ
妹
が
目
離
れ
て
…
隅
も
置
か
ず
憶
ひ
そ
吾
が
来
る
旅
の
日
長
み
（
⑥
九
四
二
）
山
部
赤
人
作

ね
も
こ
ろ
に
憶
ふ
吾
妹
を
人
言
の
繁
き
に
よ
り
て
淀
む
こ
ろ
か
も
（
⑫
三
一
〇
九
）
問
答
歌
の
一
こ
と
づ
さ

さ
に
つ
ら
ふ
君
が
み
言
と
玉
梓
の
使
ひ
も
来
ね
ば
憶
ひ
病
む
吾
つ
ま
が
身
ひ
と
つ
そ
…
・
（
⑯
三
八
一
一
）
夫
君
に
恋
ふ
る
歌
「
憶
」
も
名
詞
、
動
詞
両
方
に
使
わ
れ
る
。
つ
ち
は
り
き
ぬ

吾
が
や
ど
に
生
ふ
る
土
針
心
ゆ
も
想
は
ぬ
人
の
衣
に
摺
ら
ゆ
な
（
⑦
一
三
三
八
）
草
に
寄
す
る
歌
の
一
お
も
ま
う
な
で
も
り

想
は
ぬ
を
想
ふ
と
言
は
ば
真
鳥
住
む
雲
梯
の
社
の
神
し
知
ら
さ
む
（
⑫
三
一
〇
〇
）
神
祇
に
寄
せ
る
恋
の
歌
「
想
」
は
こ
の
二
首
に
三
回
の
み
用
い
ら
れ
る
。
尚
、
後
者
の
上
二
句
は
次
の
、「
念
は
ぬ
を
思
ふ
と
言
は
ば
大
野
な
る
三
笠
の
社
の
あ
め
つ
ち
神
し
知
ら
さ
む
」（
④
五
六
一
）
と
「
念
は
ぬ
を
思
ふ
と
言
は
ば
天
地
の
神
も
知
ら
さ
む
邑
礼
左
変
﹇
結
句
定
訓
な
し
﹈」（
④
六
五
五
）
の
や
は
り
神
に
関
す
る
作
品
に
も
現
れ
て
い
る
。
後
は
、
字
音
仮
名
表
記
方
式
の
「
お
も
ふ
」
が
巻
第
四
にあれ
お
も

相
見
て
は
月
も
経
な
く
に
恋
ふ
と
言
は
ば
を
そ
ろ
と
吾
を
於
毛
ほ
さ
む
か
も
保
寒
毳
（
④
六
五
四
）﹇
こ
の
作
品
、
字
音
仮
名
表
記
方
式
と
表
意
表
音
文
字
表
記
方
式
と
の
混
交
﹈
に
初
め
て
出
て
き
て
以
来
、
巻
第
二
十
の
中
臣
清
麻
呂
作
の
う
る
は
あ
も
ひ
け

愛
し
と
我
が
思
ふ
君
は
〔
阿
我
毛
布
伎
美
波
〕
い
や
日
異
に
せ
こ
来
ま
せ
我
が
背
子
絶
ゆ
る
日
な
し
に
（
⑳
四
五
〇
四
）
ま
で
に
二
〇
七
回
使
わ
れ
る
。
以
上
、『
萬
葉
集
』
の
作
品
に
現
れ
る
「
お
も
ふ
」
は
、
筆
者
の
手
作
業
に
見
落
し
が
な
け
れ
ば
総
数
九
六
二
回
で
あ
る
。
各
巻
ご
と
に
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
、
表
に
し
て
お
こ
う
。
ま
ず
、
字
音
仮
名
表
記
方
式
の
も
の
は
一
括
し
て
「
お
も
ふ
」
と
し
て
、
後
に
そ
れ
を
詳
し
く
表
に
し
よ
う
。
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巻原
字
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
計
念
１２
３８
２９
９１
２４
３４
３０
１２
４６
１０２
７６
２１
７
６
２３
５５１
思
２
７
１５
１８
３
５
１１
５
８
１６
３４
２１
３９
６
１
５
１９６
憶
１
１
１
１
１
５
想
１
２
３
お
も
ふ
１
１８
１
１
１
３０
５５
１
４１
２３
５
３０
２０７
計
１４
４６
４４
１１１
２１
３１
４６
３５
２０
６３
１３７
１００
６０
３０
５５
１５
４８
２３
３３
３０
９６２
各
巻
の
歌
数
８４
１５０
２４９
３０９
１１４
１６１
３５０
２４６
１４８
５３９
４９０
３８０
１２７
２３０
２０８
１０４
１４２
１０７
１５４
２２４
４５１６
「
お
も
う
」
を
表
す
漢
字
に
つ
い
て
は
、「
念
」
は
「
う
ち
に
深
く
思
い
こ
む
意
」、「
思
」
は
「
思
惟
す
る
こ
と
」、「
憶
」
は
「
後
に
な
す
が
た
っ
て
思
い
出
す
こ
と
」、「
想
」
は
「
相
に
よ
っ
て
思
う
、
そ
れ
を
想
像
す
る
こ
と
を
い
う
」（
白
川
静
『
字
通
』
Ｐ
・
一
七
〇
三
）。
字
音
仮
名
表
記
方
式
の
「
お
も
ふ
」
の
原
字
を
表
に
整
頓
す
る
。
語
幹
の
部
分
を
挙
げ
る
。「
お
」
と
「
も
」
の
数
の
差
は
「
お
も
ふ
」
を
「
も
ふ
」
と
表
現
す
る
も
の
が
、
五
四
回
あ
る
と
い
う
意
味
。
お
巻
原
字
IV
V
VI
X
XI
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
計
於
１
７
１
１４
３９
１
３６
２１
４
２０
１４４
意
７
１
１
９
計
１
１４
１
１４
３９
１
３７
２２
４
２０
１５３
も
毛
１
３
２３
５０
２５
１３
３
２４
１４２
母
１４
１
１
１
７
５
１
１６
１０
２
５
６３
忘
１
１
（
米
）
１
１
計
１
１８
１
１
１
３０
５５
１
４１
２３
５
３０
２０７
表
記
に
使
用
さ
れ
る
文
字
の
基
本
の
意
味
を
心
に
置
い
て
作
品
の
味
読
・
解
釈
・
鑑
賞
を
行
い
た
い
と
い
う
筆
者
自
身
の
希
い
と
、
何
か
未
知
の
事
柄
の
発
見
と
判
断
の
手
掛
り
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
さ
さ
や
か
な
希
い
が
、
前
稿
や
本
稿
の
よ
う
な
単
純
な
、
調
査
と
も
い
え
な
い
調
べ
を
筆
者
に
さ
せ
、
無
く
も
が
な
の
表
を
作
ら
せ
79
る
の
で
あ
ろ
う
。
「
お
も
ふ
」
の
「
お
」
に
「
意
」
を
用
い
て
い
る
例
は
、
⑤
八
〇
二
、
八
〇
五
、
八
二
〇
、
八
四
五
、
八
八
六
（
二
回
）、
九
〇
三
／
⑰
三
九
〇
五
／
⑱
四
〇
七
五
、
の
八
回
。「
も
」
に
「
忘
」
を
用
い
る
唯
一
例
は
⑤
八
六
六
。（
米
）
は
「
も
」
を
「
め
」
と
訛
っ
て
い
る
例
で
⑳
四
三
四
三
。
単
独
の
「
お
も
ふ
」
は
「
念
」
が
断
然
多
か
っ
た
が
、
連
語
で
一
語
に
な
る
も
の
は
「
思
」
で
あ
る
。
例
え
ば
「
思
ひ
遣
る
」
は
①
５
／
④
七
〇
七
／
⑨
一
七
九
二
／
⑫
二
八
九
二
／
⑬
三
二
六
一
、（
但
し
⑫
二
九
四
一
〔
念
八
流
〕
／
⑰
四
〇
〇
八
〔
於
毛
比
夜
流
〕）。「
思
ひ
纏
る
」
た
の
は
、
⑬
三
二
四
八
。「
思
ひ
憑
む
」
は
、
②
一
六
七
、
二
〇
七
／
⑩
二
〇
八
九
／
⑬
三
二
五
一
、
三
二
八
一
、
三
二
八
八
、
三
三
〇
二
〔
恃
〕、
三
三
二
四
、
三
三
四
四
、（
但
し
⑤
九
〇
四
〔
於
毛
比
多
能
無
〕）。
最
後
に
、
一
首
中
に
「
念
」
と
「
思
」
の
同
居
す
る
作
品
を
先
刻
既
に
み
た
④
五
六
一
、
六
五
五
、
⑪
二
四
〇
四
以
外
に
若
干
挙
げ
る
。ち
「
片
念
ひ
に
思
ひ
や
行
か
む
」（
④
五
三
六
）、「
…
思
ひ
つ
つ
…
千
た
び度
念
へ
ど
…
」（
④
五
四
三
）、「
相
念
は
ぬ
人
を
思
ふ
は
」（
④
六
〇
八
）、「
吾
が
念
ふ
心
遂
げ
じ
と
思
は
め
」（
⑦
一
三
八
二
）、「
…
思
ひ
こ
こ
ろ
遣
る
た
ど
き
を
知
ら
に
…
吾
が
念
ふ
情
…
」（
⑨
一
七
九
二
）、「
天い
の
川
…
思
ひ
つ
つ
…
逢
へ
ら
く
念
へ
ば
」（
⑩
二
〇
七
四
）、「
思
ひ
出
づ
る
時
は
…
消
ぬ
べ
く
念
ほ
ゆ
」（
⑩
二
三
四
一
）、「
念
は
ぬ
に
至
ら
う
る
は
ば
…
眉
引
き
思
ほ
ゆ
る
か
も
」（
⑪
二
五
四
六
）、「
愛
し
と
思
へ
り
け
ら
し
…
紐
の
解
く
ら
く
念
へ
ば
」（
⑪
二
五
五
八
）、「
根
深
く
も
思
ほ
ゆ
る
か
も
吾
が
念
ひ
妻
は
」（
⑪
二
七
六
一
）。
一
首
中
に
三
回
出
る
「
お
も
ふ
」
が
三
回
共
に
「
思
」
は
、
⑬
三
二
七
二
、
三
三
二
四
、
三
三
四
四
。
三
回
共
「
念
」
は
⑬
三
三
〇
九
。
類
似
歌
の
同
じ
表
現
な
の
に
使
い
分
け
て
あ
る
も
の
。
③
二
四
二
﹇
念
﹈、
③
二
四
四
﹇
思
﹈
／
⑪
二
七
六
四
﹇
念
﹈、
⑪
二
七
六
五
﹇
思
﹈。
一
首
三
七
句
の
長
歌
で
三
回
使
わ
れ
る
「
お
も
ふ
」
が
「
念
」
「
於
毛
比
」「
思
」
と
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
も
の
⑲
四
一
五
四
﹇
こ
の
作
品
で
は
三
回
現
れ
る
「
こ
こ
ろ
」
も
「
心
」「
情
」「
許
己
呂
」
と
使
い
分
け
る
﹈。
一
首
六
一
句
の
長
歌
⑰
三
九
六
九
に
は
、
六
回
現
れ
る
「
お
も
ふ
」
は
、「
思
ひ
出
」「
念
ひ
出
」「
於
母
布
そ
ら
」「
於
母
保
し
き
」
「
念
ひ
な
げ
か
ひ
」「
於
毛
敷
ど
ち
」
と
使
い
分
け
ら
れ
、
二
度
出
て
く
る
「
こ
こ
ろ
」
は
「
許
己
呂
」
と
「
心
」
で
あ
り
、「
こ
ひ
」
の
表
記
は
「
孤
悲
」。
＊
「
お
も
ふ
」「
お
も
ひ
」
に
深
い
愛
情
が
絡
ま
っ
て
く
る
と
「
こ
ふ
」「
こ
ひ
」
に
な
る
。『
萬
葉
集
』
全
作
中
に
は
、
名
詞
、
形
容
詞
、
80
動
詞
（
そ
の
活
用
形
を
含
め
て
）
な
ど
様
々
な
形
で
「
こ
ひ
」
が
出
て
く
る
。
表
記
と
し
て
「
恋
」
が
最
も
多
い
（
六
八
五
回
）
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
が
、「
孤
悲
」
が
三
〇
回
使
用
さ
れ
て
い
る
の
は
さ
す
が
で
、「
恋
」
と
は
「
孤
悲
」
な
の
だ
と
い
う
萬
葉
び
と
の
認
識
に
は
感
服
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
確
か
に
「
恋
」
と
は
、
ど
れ
程
「
幸
せ
な
」「
喜
び
」
の
恋
で
あ
ろ
う
と
、
そ
う
で
あ
れ
ば
あ
る
程
、
孤
独
な
、
孤
り
の
悲
し
み
が
根
底
に
常
に
揺
曳
し
て
や
ま
な
い
も
の
な
の
だ
か
ら
。
「
孤
悲
」
な
る
表
記
が
み
ら
れ
る
例
を
全
て
作
品
番
号
で
挙
げ
て
お
こ
う
。
①
六
七
／
②
一
〇
二
／
③
三
二
五
／
④
五
六
〇
／
⑨
一
七
七
八
／
⑩
一
九
二
一
／
⑭
三
五
〇
五
／
⑮
三
六
〇
八
、
三
六
五
二
、
三
六
九
〇
／
⑰
三
八
九
一
、
三
九
二
九
、
三
九
三
一
、
三
九
三
五
、
三
九
三
六
、
三
九
五
七
、
三
九
六
九
、
三
九
七
七
、
三
九
七
八
、
三
九
八
〇
、
三
九
八
七
、
三
九
九
五
、
四
〇
〇
六
、
四
〇
〇
八
、
四
〇
一
一
（
二
回
）、
四
〇
一
五
、
四
〇
一
九
／
⑱
四
〇
三
三
、
四
〇
八
三
。
巻
第
十
七
に
は
「
こ
ひ
」
に
最
も
多
く
の
種
類
の
表
記
が
見
ら
れ
る
が
、
三
四
回
現
れ
る
「
こ
ひ
」
の
う
ち
一
八
回
が
「
孤
悲
」
で
あ
る
。
尚
、「
眷
」
は
、
巻
曲
（
曲
が
り
く
ね
る
）「
の
よ
う
な
姿
勢
で
、
心
に
か
け
て
顧
視
す
る
こ
と
」（
字
通
）
で
、「
…
嘆
け
ど
も
せ
む
す
こ
べ
知
ら
に
眷
ふ
れ
ど
も
」
②
二
一
三
﹇
底
本
の
「
恋
」
が
改
訂
さ
れ
こ
た
も
の
（
小
）﹈、「
…
あ
り
か
つ
ま
し
じ
吾
が
眷
ふ
ら
く
は
」
⑪
二
四
こ
八
一
、「
里
遠
み
眷
ひ
う
ら
ぶ
れ
ぬ
…
・
」
⑪
二
五
〇
一
、
の
三
回
使
わ
れ
る
。
ど
の
表
記
が
ど
の
巻
に
現
れ
て
い
る
か
を
一
覧
表
に
し
て
お
こ
う
。
わ
ぎ
め
＊
表
に
挙
げ
て
な
い
が
、
実
は
も
う
一
回
、「
我
妹
子
と
二
人
我
が
え
ね
く
ふ
見
し
う
ち
寄
す
る
駿
河
の
嶺
ら
は
恋
し
く
め
〔
苦
不
志
久
米
〕
あ
る
か
⑳
四
三
四
五
、
の
駿
河
訛
り
の
表
記
が
あ
る
の
で
、「
こ
ひ
」
の
実
数
は
八
二
七
回
で
あ
る
。
尚
、
⑪
二
五
一
一
の
結
句
は
「
恋
由
眼
」
で
は
な
く
「
尓
心
由
眼
」
を
採
る
こ
と
に
し
て
数
に
入
れ
て
い
な
い
。
巻
原
字
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
計
恋
６
２６
１７
８８
１１
２５
３１
２１
１０４
１６０
１３１
４１
１
８
３
１０
２
６８５
孤
悲
１
１
１
１
１
１
１
３
１８
２
３０
古
飛
２
２
故
飛
２
２
眷
１
２
３
古
非
１３
１８
５
７
２
６
５１
故
非
１１
１
１
４
１７
81
故
悲
１
１
古
比
５
５
古
布
３
３
１
２
９
故
布
３
３
２
１
９
孤
布
１
１
古
敷
１
１
故
敷
２
２
古
保
１
１
故
保
１
１
胡
非
１
１
２
胡
悲
１
１
呉
非
１
１
呉
悲
１
１
故
非
１
１
計
７
２８
１８
８９
７
１１
２５
３１
２２
１０５
１６２
１３１
４１
２０
４１
８
３５
１３
１３
１９＊
８２６
「
お
も
ふ
」
と
「
こ
ふ
」
の
合
体
し
た
表
現
に
最
後
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
「
吾
は
孤
悲
念
ふ
を
」
②
一
〇
二
、「
念
ひ
恋
ふ
ら
む
」
②
二
一
七
、
「
恋
ひ
ま
く
思
へ
ば
」
⑦
一
二
一
七
、「
念
ひ
乱
れ
て
恋
ふ
れ
ど
も
」
⑫
二
九
六
九
、「
恋
し
く
思
ひ
か
ね
つ
も
」
⑫
三
〇
九
六
、「
恋
し
き
念
へ
ば
」
⑫
三
一
四
〇
、「
恋
ふ
ら
く
思
へ
ば
」
⑬
三
三
〇
二
、「
於
母
比
孤
悲
息
づ
き
あ
ま
り
」
⑰
四
〇
一
一
、「
思
ひ
恋
ひ
息
づ
き
居
る
に
」
こ
ふ
も
⑲
四
二
一
四
、「
恋
し
け
思
は
も
〔
古
布
志
気
毛
波
母
〕
⑳
四
四
一
九
。
注（１
）
本
誌
前
号
拙
稿
（「
成
城
文
藝
」
第
二
一
三
号
）
の
注
（
１
）、
（
２
）
を
乞
参
照
。
（
２
）
右
記
拙
稿
で
、
乗
算
の
九
九
で
の
数
を
表
記
し
て
い
る
も
の
に
触
れ
た
（
注
（
３
）
と
そ
の
本
文
）
が
、
中
国
古
典
に
み
ら
れ
る
先
例
に
は
、
例
え
ば
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
①
南
朝
宋
の
鮑
照
（
四
一
六
―
六
六
）
の
詩
「
翫
月
城
西
門
廨
中
」
の
中
の
「
三
五
二
八
時
、
千
里
與
君
同
」。
こ
の
「
三
五
」
は
十
五
日
、「
二
八
」
は
十
六
日
、
そ
れ
ぞ
れ
小
の
月
、
大
の
月
の
満
月
の
時
を
意
味
す
る
。
②
前
漢
の
揚
雄
（
前
五
三
―
後
一
八
）
作
『
太
玄
経
』
の
「
陳
其
九
九
、
以
為
数
生
」、「
北
史
」
の
牛
弘
伝
に
み
え
る
「
黄
鐘
九
九
實
也
」、
及
び
、
後
漢
の
張
衛
（
七
八
―
一
三
九
）
の
82
「
東
京
賦
」
の
中
の
「
属
車
九
九
、
乗
軒
並
轂
」
は
、
い
ず
れ
も
「
九
九
」
が
「
八
十
一
」
を
表
し
て
い
る
。
③
「
東
京
賦
」
に
は
、「
歴
載
三
六
、
偸
安
天
位
」、「
授
鉞
四
七
、
共
工
是
除
」
の
よ
う
に
「
三
六
」
で
「
十
八
」
を
、
「
四
七
」
で
「
二
十
八
」
を
表
す
な
ど
の
例
も
あ
り
、
探
せ
ば
ま
だ
同
様
の
例
は
出
て
く
る
だ
ろ
う
。
尚
、
⑬
三
二
九
八
の
表
記
に
も
あ
っ
た
（「
二
〻
」
―
「
四
」〔
死
〕）
よ
う
に
我
が
国
で
は
「
四
」
は
そ
の
音
で
「
死
」
を
想
起
さ
せ
か
ね
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
ホ
テ
ル
の
部
屋
番
号
な
ど
「
四
」
を
避
け
た
り
す
る
が
、
中
国
で
は
「
四
」
と
「
死
」
は
発
音
が
違
う
の
で
そ
の
よ
う
な
連
想
は
起
こ
り
得
な
い
。
以
上
全
て
、
各
々
の
詳
し
い
テ
キ
ス
ト
の
コ
ピ
ー
共
々
、
向
嶋
成
美
筑
波
大
学
名
誉
教
授
の
御
教
示
に
与
っ
た
。
（
３
）
拙
稿
「
相
反
す
る
二
方
向
に
よ
る
発
見
―
〈
オ
ク
シ
モ
ロ
ン
〉
へ
の
頌
詞
」A
m
erican
Literature
T
sukuba,
N
o.6.
pp.59−65.1993.3.
を
乞
参
照
。
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